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Petuniuk Umum !
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
\-, 4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)
Pi l ih lah jawaban yang pal ing tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan kerja sama !
7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
Jawablah pertanvaan berikut denqan ielas dan tepat !
1.  Jelaskan hubungan antara pol i t ik dan ekonomi dengan sistem asuransi sosial  dar i
suatu negara, sertakan juga parameter untuk meni lainya !
2. Apakah sistem asuransi Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) derigan pola
Pengelompokan Berdasarkan Penyakit (lNA CBGfl merupakan satu-satunya cara
dalam memberi  per l indungan/ jaminan kesehatan bagi masyarakat lndonesia, je laskan !
3. Bagaimanakah menurut pendapat anda peran ideal yang harus diemban oleh
'--./ Jamsostek serta Askes dalam kaitannya sebagai Badan Pengelola Jaminan
Kesehatan (BPJS) ?
4. Langkah apafaf,  yang harus di lakukan pemerintah datam menjamin kebertangsungan
Rumah Sakit  swasta agar t idak bangkrut dalam kaitannya dengan Jamkesta (studi
kasus pelaksanaan KJS di Jakarta) ?
5. Bagaimanakihr peran yang harus dilakukan Pemerintah Daerah baik itu
Kabupaten/Kota ataupun Provinsi  dengan bentuk Jamkesdanya dalam mendukung
Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) ?
